中学校における特別活動（学校行事）としての合唱活動と、その競技性2－採点システムを中心に― by 柴田 篤志
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࣌ḟ࡚ࡋ࡜⾲ࢆࢱ࣮ࢹࡢᚋᰝ⢭ࠋࡓࡗ⾜࡛ୖࡢ▱ᢎࢆ࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࠊⅭࡓࡗ࠿࡞࠸࡚
ࠋࡍ♧࡟ࢪ࣮
ᐃࡣ࡛ࡅࡔᩘࡢࡢࡶࡓࡋィ㞟ࢆ㔘ゎࡢ࣒࣮ࢳࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ほ୺࡟඲᏶ࡣ࠸ࡋ㞴ࠊ࠸ࡋ᫆ 
ࠋࡿ࠸࡚࠼ຍࢆṇಟࡀဨᩍࠊࡎࡵ
᫬ࠕ ࡣࡢࡓ࠼ຍ࡟ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇ࡟ࡎࡏᚓ⋓⚊୕ࠊࡕ࠺ࡢ᭤  ࡓࢀࡉ㢮ศ࡟ࠖ࠸ࡋ᫆ࠕ 
ࠖࠊ ࢆ⏺ୡࡢክࠕࠖࠊ ࢻ࣮ࣛࣂࡢ⋇᛹ࠕࠖࠊ ZRUURPRWURIKFUDHVV
WH/ࠕࠖࠊ ே᪑ࡢ
࡚࠼ᩒࡀࡓࡗࡔࡋ࡞⚊ᚓ⋓ࡣ ࠊ⚊୍ࡀ  ࡜ࠊ⚊஧ࡀ  ࡜ ࠊ࡛᭤஬ࡢࠖ㤿ࡢ⏕㔝ࠕ
࣏ࣥࢸࣉࢵ࢔ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀ⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ᭤࡛⸀᥎ဨᩍࡣ ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ᫆ࠕ
ࡈ㐣ぢࡓࡋ࠺ࡇࠋ ࡀࡢࡓࡗࡔእពࠊࡀࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗㄗぢࢆᗘ㞴ࡢࡑ࡚ࢀࡉᝨᗁ࡟※㡢ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᣐ᰿ࡢ࠘ṇಟࠗࡀᅾᏑࡢ㢮ศ࠸࡞ࡏ
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ࠖࠊ //(<ࠕ ࡣࡢࡓࢀࡉ࡜ࠖ 㞴ࠕ࡟ࡎࡏᚓ⋓⚊୕ࡕ࠺ࡢࡑࠊ᭤  ࡣ᭤ࡓࢀࡉ㢮ศ࡟ࠖ ࠸ࡋ㞴ࠕ
ࡣᚩ≉ࠋ᭤୐ࡢࠖドࠕࠖࠊ ✵࡞ࡉᑠࠕࠖࠊ ࡾࡲࡌࡣࠕࠖࠊ ཭ࠕࠖࠊ ⣬ᡭࠕࠖࠊ ⹿ࠕ
ࡇࡿ࠶࡛᭤⦅ࡢࡽ࠿࣮ࣛࣗࣆ࣏ࠊ࡛᭤㢟ㄢࡢ࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜ .+1 ࡚඲ࡀ᭤஬ࡢእ௨ ࠊ
ࡣࢀࡇࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ▱ㄆ࡚ࡋ࡜ࠖ᭤࠸ࡋ㞴ࠕࢆࢀࡇࡣഃ⏕Ꮫࠋࡿ᮶ฟ᦬ᣦࡀ࡜
ࡽ࠼⪃࡜ࡔࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡳㄞࡽ࠿㆕ᴦࡀᗘ㞴ࡢ࡚ࡋ࡜᭤ၐྜࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗ▱ࢆ᭤ඖ
ࡓࡗ࠶࡛ዌకࡢࣀ࢔ࣆࡾࡓࡗ࠶࡛ࡾ᣺ࡾ๭ࡢᚊ᪕ࡢ࡬ࢺ࣮ࣃྛࡣ᭤ࡢࡽࢀࡇࠊ㝿ᐇࠋࡿࢀ
㞴࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ᭤ࠕࢫࣛࣉࠖ࠸↓ࡀ㦂⤒ࡓࡗḷࠕࡀࡿࢀࡉồせࡀᗘ㞴࠸㧗ࡾ࡞࠿ࠊࡾ
ࡿ࡞࠺ࡇ࡚ࡋ࡟⏕Ꮫ࠺㏻࡟Ꮫ኱ᴦ㡢ࠋࡿ᮶ฟ ᥎ࡽ࠿ࡇࡇࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜࠸࡞᮶ฟ▱ឤࢆᗘ
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ḷࡽ࡞ࢀࡇ͆ࢆ᭤ᴦ࡞ᗘ㧗࡟ኚ኱ࡽ࡞᮶ᮏࡶ᫬ࠖࡿࡍ᭤㑅࡚࠸⫈ࢆ᭤ࠕࡀ⏕Ꮫ୰ࠊ࡛ࡅࢃ
ࠋࡿ᮶ฟ᦬ᣦࡀᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡛ࢇ㑅࡚ࡗᛮ࡜͇ࡿ࠼
ࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡟ࠖㄪ▷ࠕࡣ⏤⌮࡞ࡁ኱␒୍ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࡡ࠼ຍࢆṇಟ࡟㢮ศࢢࢱᅇ௒ 
ㄪ▷ࡶ࣒࣮ࢳࡢ࡝࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡀࡔࡢࡓࡋㄢࢆᴗస࡚࠼⪃࡜͐᫂⮬ࡤࡅ⪺ࡶ࡜ࡎぢࢆ㆕ᴦࡣ
ࠖࠊ ዪᑡࡍ᥈ࢆⰼࠕࠖࠊ ⴥࡓࢀࡽࡅ௜ྡࠕࠖࠊ //(<ࠕࠖࠊ ࢘ࢲࣝࣔࠕ ࡀ᭤࠸࡞ࡋ᦬ᣦ࡜
ࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶ᭤ ࡜ࠖᕝࠕࠖࠊ ᾏ⯟ࠕࠖࠊ 㮛⵬ࠕࠖࠊ ࣜ࢝ࣄࠕࠖࠊ ḷࡢࡳ✚ಥࠕ
㸦᭤୕ࡀ᭤ࡓࡗ࠿࡞ࡋ᦬ᣦ࠿ࡋ࣒࣮ࢳ ࡶ࡟௚ࡢࡇࠋࡿࡍᙜ┦࡟ศ༙ࡢ᭤  ᭤ࡢㄪ▷ࡣ
ၥ␲࡟ᛶ⏝ಙࡢࡅ௜ࢢࢱࡓࡗ⾜ࡢ⏕Ꮫࠊࡾ࠶㸧ࠖ ᕝࡿ㉮ࠕࠖࠊ ࡾࡲࡌࡣࠕࠖࠊ Ẹࡢᾉὶࠕ
࡝࡞ࠖᕝࡿ㉮ࠕࠖࠊ ᕝࠕࠖࠊ ࣜ࢝ࣄࠕࠖࠊ ࢘ࢲࣝࣔࠕࡤ࠼౛ࠊࡶ࡜ࡗࡶࠋࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶࡿࡌឤࢆ
ὶࠕࠖࠊ //(<ࠕࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ㏞࡟㢮ศࡵࡓࡿ࠶ࡀศ㒊ࡿࡍㄪ㌿࡟ㄪ㛗ࡣ
࠿࡞ᑡࡶ⏕Ꮫࡿ࠶ࡢ㦂⤒ࡓࡗḷࠊࡃ㏆࡟␒ᐃࡣ࡚ࡋ࡜᭤ၐྜࡣ࡝࡞ࠖࡾࡲࡌࡣࠕࠖࠊ Ẹࡢᾉ
ࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ㦫ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡣ࡜ㄪ▷ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸ࡎࡽ
࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡃᙉࡀ࠿ࡿ࠶࡛ㄪ▷࠿ࡿ࠶࡛ㄪ㛗ࡣ᭤ᴦ࠺ḷ࡟௦᫬⏕Ꮫ୰࡟≉ࠊࡽ࠿ࡇ
ࠋ࠸㧗࡟ኚ኱ࡣ▱ㄆࡢ࡚ࡋ࡜᭤ࡶ࡜ࡃ࡞ࡣ㦂⤒ࡓࡗḷࡣࠖ //(<ࠕ࡟≉ࠋࡿ᮶ฟ᦬ᣦࡀᛶ⬟ྍ
࠸࡚ࡋᛂ཯࠿ࡋ࡟モḷࡣ᭤ᴦࡢ᮶⏤࣮ࣛࣗࣆ࣏ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ㆑ㄆ࡜ㄪ▷ࢆ᭤ࡢࡇ
ࠋࡿࡌឤ࡜ࠊ⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆㄝ௬࠺࠸࡜࠸࡞
࡞ᑡࡀ⫥ᢥ㑅࡜ࡔࡅࡔ᭤  ࡓࡁ࡚ࡗࡀୖࡽ࠿࣒࣮ࢳࠊࡣ┠㡯࠺࠸࡜ࠖ ᭤࠸㏿ࡢ࣏ࣥࢸࠕ 
ࡶ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡚ࡆᣲࢆ᭤ࡿࡍᙜ┦࡟ࢀࡇ࡚࠼࠶࡟᭤  ࡢ⸀᥎ဨᩍࠊࡵࡓࡓࡌឤ࡜ࡿ࡞ࡃ
ࠖࠊ 㤿ኳࡿࡅ㥑✵ࠕࠖࠊ 㚝ࡢ $:,(+ࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉࡀࡅ௜ࢢࢱ࠿ࡋ᭤ ࡛య඲ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿
㔝ࠕࠖࠊ ḷࡢᆅ኱ࠕࠖࠊ ࡬⏺ୡ࠸ࡋ᪂ࠕࠖࠊ ࠸ᡓࡢࢥ࢙ࣜࢪࠕࠖࠊ ࢻ࣮ࣛࣂࡢ⋇᛹ࠕ
ࡃ࡚ྂࡌ࠺㎞ࡀࠖ㚝ࡢ $:,(+ࠕࠋ࠸↓ࡰ࡯ࡀ᭤࠸ࡋ᪂࡟࡜ࡇ࡞㆟ᛮ୙ࠊࡀࡿ࠶࡛ࠖ㤿ࡢ⏕
᭤ࡢ࣏ࣥࢸࣉࢵ࢔ࠋࡿ࠶࡛ࡋᢲⓑ┠ࡀ᭤ࡢ࿴᫛ࠊ๓ୖ௨ᖺ  ࡣ௚࡛ᗘ⛬ࡿ࠼ゝ࡜ࠊ࠸࡞ࡣ
ࢻࡿࡼ࡟࣏ࣥࢸࠕ࡟᭤ᴦ࡞ࡓ᪂ࠊᯝ⤖ࡓ࠼ቑࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ᭤㑅࡛ࢬ࣮ࣞࣇࡸࢺ࣮ࣅࠊࡾࡼ
ࡾ࡞࠿ࡣ┠㡯ࡢࡇࡋࡔࡓࠋࡿࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀࠖឤ㸧㉮⑌㸦ࣈ࢖ࣛ
ࠋࡃ࠾࡚ࡋⓑ࿌ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢮ศࡿࡼ࡟ุ᩿ဨᩍ࡟ⓗ๎ཎࠊࡵࡓࡿ࡞࡜ほ୺ࡢ
㎸ぢࡀⅬຍࡿࡼ࡟ዌ₇ࡢࣀ࢔ࣆ࡟㝿ࡿࡍ౯ホࢆዌ₇ࠊࡣ┠㡯࠺࠸࡜ࠖ࠸࠸ዲ᱁ࡀዌకࠕ 
ᐈࡃ඲ࡵࡓ࠸࡞᮶ฟุ᩿࠿ࡋ࡛ほ୺ࡃࡋࡉࡲࠊࡀࡿ࡞࡟┠㡯ࡓ࡚❧ࡽ࠿ᗙど࠺࠸࡜ࡿࢀࡲ
$55(71,ࠕࠖࠊ ዪᑡࡍ᥈ࢆⰼࠕࠖࠊ ḷࡢⴥ㟷ࠕࠖࠊ ᾏࡓࡳ࡜ྩࠕࠖࠊ ⹿ࠕࠋ࠸࡞ࡣᛶほ
ࠊ ࡀࡓࢀࡉࡅ௜ࢢࢱࡀ᭤ඵࡢࠖᮅࡢࡘ࡜ࡦࠕࠖࠊ ཱྀἙࠕࠖࠊ ᭶ඵࡓ࠼ᾘࠕࠖࠊ ;$3
 ࡟㏫ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟ㑅ࡎࡽᣐ࡟ᩘࡢ࣒࣮ࢳ⸀᥎࡚࠼ᩒࡣእ௨ࡓ࠸࡚ࢀࡉ᥎࡟࣒࣮ࢳ඲ࡀ
ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜እฟ㑅ࡀࡿ࠸࡚ࡋᚓ⋓⚊ᅄࡣࠖࡎࡽ▱Ꮚࡎࡽ▱ぶࠕࠖࠊ ᕝࡿ㉮ࠕ
ồࡀ⌧⾲ⓗ๻࡛ㄪ▷ ͇͆ࡿ࠶ࡀࢬ࣮ࣞࣇ࠸῝㇟༳࡟ዌ㛫࣭ዌ๓ ͇͆ࡿ࠶ࡀ໬ኚࡢ࣏ࣥࢸ࡚͆
ࡼࡢࠖⴥࡓࢀࡽࡅ௜ྡࠕࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡍࡸࡋᛂ཯࡟ࢢࢱࡢࡇࠊྜሙ͇ࡿࢀࡽࡵ
ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ዌకࠊࡾ࠶ࡶ᭤࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᥎࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡚඲ࢆ⣲せฟ㑅ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡟࠺
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ᐇ㝿࡟కዌࢆ₇ዌࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸࡜๓ዌࡸ㛫ዌ࡜࠸ࡗࡓࠕḷࡢ࡞࠸㒊ศࠖࡢࡳ࡬
ࡢ༳㇟ุ࡛᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
  㡯┠ࡢࢱࢢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᥦၐࡉࢀࡓࡶࡢࢆ඲࡚᥇⏝ࡋࡓࡀࠊࠕ࠶ࡿ࡭ࡁ㒊ศࡢࢳ࢙ࢵ
ࢡࡀᢤࡅ࡚࠸ࡿࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓࡶࡢࡣᩍဨุ᩿࡛㏣ຍ㸦㉥ࡢݱ㸧ࠊࠕࡇࢀࡣ┦ᛂࡋࡃ࡞࠸ࠖ࡜
ุ᩿ࡋࡓࡶࡢࡣⷧ࠸ᶳࡢ"࡟ኚ࠼࡚࠸ࡿࠋ౛࡜ࡋ࡚ࡣ ࠕࡣࡌࡲࡾࠖࡢ↓కዌࠊ୕ᢿᏊ࡟
࡞ࡿࠋᜍࡽࡃෑ㢌ࡢ↓కዌ㒊ศࡔࡅ࡟཯ᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ඲యࢆ㏻ࡋ࡚↓కዌࡢ ࠕ㬑ࠖࡢ
ࡼ࠺࡞᭤௨እࡣ᥇⏝ࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓᇶᮏᢿࢆ୕ศ๭ࡋ࡚࠸࡚ࡶ  ࡣ஧ᢿᏊィ࡜ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࠊ
ࡇࢀࡶ᥇⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

 ㄢ㢟᭤ࠊ⮬⏤᭤ࡢỴᐃ

  ᭤ࣜࢫࢺࡢࢱࢢࢆཧ⪃࡟ࠊ඲ᰯྜၐࠊ୍ᖺࠊ஧ᖺࠊ୕ᖺࡢㄢ㢟᭤࡜⮬⏤᭤ࢆࢳ࣮࣒ẖ
࡟㑅ฟࡍࡿࠋೃ⿵᭤ࢆࠊࢳ࣮࣒ẖ࡟ᥦฟࠊ㞟ィୖ఩࠿ࡽ᥇⏝ࠋ
 ೃ⿵᭤࡜ࡋ࡚ࢳ࣮࣒ẖ࡟ࠊ඲ᰯྜၐ஧᭤ࠊྛᏛᖺㄢ㢟᭤஧᭤ࠊᏛᖺ⮬⏤᭤  ᭤㸦୍ᖺ 
᭤ࠊ஧ᖺ  ᭤ࠊ୕ᖺ  ᭤㸧ࢆ᥎⸀ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ㑅ฟ࡟ࡣᩍဨ࡟ࡼࡿಟṇࡣ⾜ࢃࡎࠊ
⣧↛࡜ேẼᢞ⚊࡜ࡍࡿࠋ
 ᭱⤊ⓗ࡟඲ᰯྜၐ୍᭤ྛࠊ Ꮫᖺㄢ㢟᭤୍᭤ྛࠊ Ꮫᖺ⮬⏤᭤ඵ᭤ࢆ☜ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ
᏶ᡂࡋࡓࣜࢫࢺࢆḟ࣮࣌ࢪ࡟♧ࡍࠋ
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





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 ୍Ꮫᖺ㹼ࢡࣛࢫࡢ୰つᶍᰯࢆ᝿ᐃࡋࡓࡓࡵࠊ⮬⏤᭤ࡣࢡࣛࢫᩘࡢ஧ಸᙅ࡛᭤࡜ࡋࡓࠋ
᭤Ỵࡵ࡟ࡣ඲㒊ࡢ᭤ࢆ⫈ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠊ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡇࢀ௨ୖࡢ᭤ᩘࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡜
⪃࠼ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ㡢኱Ꮫ⏕࡟᭤ࡢ㑅ฟࢆㄢࡋࡓᮏ✏ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡶࠊ⤖ᒁᴦ㆕࠿ࡽᴦ᭤ࡢ
≉ᚩࢆᥗࡵࡿࡶࡢࡣỴࡋ࡚ከࡃࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋἣࡋ࡚ࡸ୰Ꮫ⏕࡜࡞ࢀࡤࠊ᭤㑅ฟࡢ᰿ᣐࡣ⪥
࡛⪺࠸ࡓࠓ⫈ྲྀ⤒㦂ࠔࡀ඲࡚࡜࡞ࢁ࠺ࠋᨾ࡟᭤ࡢ㑅ᢥ⠊ᅖࡣࠊ᭤ᩘࢆ⤠ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
㏫࡟ゝ࠼ࡤࡑࡢᑡ࡞࠸᭤ᩘ࡟࠶ࡽࡺࡿഴྥࡢᴦ᭤ࡀྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ⌮᝿࡜࡞ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣜࢫࢺ࡟ࢱࢢ௜ࡅࡍࡿࡇ࡜࡛ࠕࢱࢢ࡟ࡼࡿ㑅ᢥࠖࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ୍ࡘࡢ≺࠸࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢほⅬ࡛᏶ᡂࡋࡓㄢ㢟᭤ࣜࢫࢺࢆぢࡿ࡜ࠊࡲࡎ඲ᰯྜၐࡣ୍ᖺ
࠿ࡽ୕ᖺࡲ࡛ࡀ඲࡚ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟㚷ࡳ୍࡚ᖺ⏕ࢆඃඛⓗ࡟㑅᭤ࠊ࡞࠾࠿ࡘ୕ᖺ⏕ࡲ࡛᭤
ࡢ㨩ຊࢆᴦࡋࡵࡿࡶࡢ࡜ࡋ ࡚ࠕ኱ษ࡞ࡶࡢ ࠖࠋཎ๎ᩧၐࠊࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࡶ࡯ࡰ஧ኌ࡛⤊ጞࡍࡿ
ᖹ᫆ୟࡘ▷ࡵࡢ᭤ࡔࡀࠊḷモࡢᣢࡘ࣓ࢵࢭ࣮ࢪᛶࡣᏛᖺ࡟ࡼࡿⓎ㐩ẁ㝵ࡢ㐪࠸ࢆၥࢃ࡞࠸
࡜ࡇࢁࡀᨭᣢࡉࢀࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 ྛᏛᖺࡢㄢ㢟᭤ࡣࠊྛࢳ࣮࣒ࡢ᥎⸀ࡋࡓㄢ㢟᭤ࡢ୰࡛ࡶࡗ࡜ࡶ⚊ࢆᚓࡓࡶࡢࢆ⮬ືⓗ࡟
᥇⏝ࠋࡓࡔࡋࠊ඲ᰯྜၐ࡟☜ᐃࡋࡓࠕ኱ษ࡞ࡶࡢࠖࡣ㝖እࠋ
 ୍ᖺ⏕ࡢࠕክࡢୡ⏺ࢆࠖࡣ᭤ࡢ㛗ࡉࠊకዌࡢᖹ᫆ࡉࠊኌᇦࠊࢸ࣏ࣥࠊࢹ࢕ࢼ࣮࣑ࢡ࡞࡝
୍ᖺ⏕ࡢㄢ㢟᭤࡜ࡋ࡚ጇᙜࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ၏୍ࠊᚋ༙ࡢࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࡀ୕ኌ㒊࡟ศ࠿ࢀࡿࡇ࡜
ࡀࠊ⏨ኌ࡟ኚኌ๓ࡢ⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓ᫬ⱝᖸࡢᅔ㞴ࢆឤࡌࡿࡀᐇ㝿ࡢ୰Ꮫᰯ࡛ࡶ᥇
⏝ྍ⬟࡞㑅᭤ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ୍ᖺ⏕ࡢ⮬⏤᭤⩌ࡣ඲࡚ࠕ᫆ࠖࢱࢢࡢࡘ࠸ࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓࠋࢱࢢ௜ࡁࣜࢫࢺసᡂࡢຠᯝ
ࢆᐇឤฟ᮶ࡿࠋࢸ࣏ࣥࡢኚ໬࡟ᐩࡴࠕ࢝ࣜࣈክࡢ᪑ ࠖࠊከࡃࡢᴦ⠇࡟ศ࠿ࢀ࡚㒊ศ࡟ࡼࡿ⾲
᝟ኚ໬ࡀ≉ᚩࡢࠕ᫬ࡢ᪑ே ୍ࠖࠊ ㈏ࡋ࡚࢔ࢵࣉࣅ࣮ࢺ࡛࣏ࣆ࣮ࣗࣛᴦ᭤ࡢࠕ᛹⋇ࡢࣂ࣮ࣛࢻࠖ
࡞࡝ࠊࣂ࢚ࣛࢸ࢕ࡣ㇏࠿ࠋ࡞࠾࠿ࡘࠊࠕ᫆ࠖ࡜ࡣ࠸࠼ࠕ/HW
V6HDUFKIRU7RPRUURZࠖࡢࡼ
࠺࡟እᅜㄒࢆྵࡴࡶࡢࠊࠕᚰࡢ୰࡟ࡁࡽࡵ࠸࡚ ࡢࠖࡼ࠺࡟ჾᴦ᭤㉳※ࡢ᪕ᚊࢆྵࡴࡶࡢࠊࠕࡇ
ࡢᆅ⌫ࡢ࡝ࡇ࠿࡛ࠖࡢࡼ࠺࡟ḷモෆᐜࡀ㧗Ꮫᖺࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ฟ᮶ࡿࡶࡢ
࡞࡝ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲యⓗ࡟᭤ࡢ㞴ᗘࡀప࠸࡜ࡇࢁࡀ≀㊊ࡾ࡞࠸࡜ࡶゝ࠼ࡿࡀࠊࡑࡢ㒊
ศࡀ㏫࡟㨩ຊ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
 ஧ᖺ⏕ࡢㄢ㢟᭤ࠕ<(//ࠖࡣࠊᴦ᭤㞴ᗘࡢࣂࣛࣥࢫ࠿ࡽゝ࠺࡜ᑡࠎၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊ᭱
ከᚓ⚊࡞ࡢ࡛ࡑࡢࡲࡲ᥇⏝ࡋࡓࠋࡲࡎࡇࡢ᭤ࡣకዌࡢ㞴ᗘࡀ㧗ࡃࠊኌᴦ㒊ศ࡜ࡢ⼥ྜ࡟᫬
㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ࠸ࡁࡶࡢࡀ࠿ࡾࡢཎ᭤ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣᜍࡽࡃከ࠸ࡀࠊࡑࡢ᪕ᚊࡀᖖ࡟⪺
ࡇ࠼ࡿࡼ࠺࡟ḷ࠺࡟ࡣࠊྛኌ㒊࡟᣺ࡾࢃࡅࡽࢀࡓ୺᪕ᚊࢆḷ࠸ࡇ࡞ࡍࡓࡵ࡟ồࡵࡿᢏ㔞࡟
ࣃ࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚ᕪࡀ኱ࡁ࠸ࠋㄪᛶࡢ㛵ಀ࠿ࡽࠊࢯࣉࣛࣀࡀ࠿࡞ࡾ㡢ᇦࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ཎ᭤ࡢࡼ࠺࡞ḷ࠸ࡇ࡞ࡋࢆồࡵࡿ࡟ࡣⓎኌᣦᑟࡀᚲ㡲͐࡜ࠊඖࠎࡀ 1+. ྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢ
ㄢ㢟᭤࡛࠶ࡿࡔࡅ࡟ࢡࣛࢫྜၐࡢㄢ㢟᭤࡟ࡣⱝᖸࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸ࠋࡶ࠺୍ࡘࡢࢿࢵࢡࡣ₇
ዌ᫬㛫ࡢ㛗ࡉࠋࢥ࣮ࣛࢫ࠶ࡿࡓࡵࠊࣃ࣮ࢺ࡬ࡢ᣺ࡾศࡅ࡞࡝࡛࿡ࢃ࠸ࢆኚ࠼࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊ
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᭤ࡢࡇ࡛ᰯᏛ୰ࡢ㝿ᐇࠊࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡍᣢ⥔㛫᫬㛗ࢆ㛫✵ᴦ㡢࡛ࡅࡔ࣮࢕ࢹ࣓ࣟࡌྠ๎ཎ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞᮶ฟዡ᥎ࡾవࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡜᭤㢟ㄢࡢᖺᏛࢆ
᭤ࡢㄪ▷ࡣ࡟⏕ᖺ୍ࠋࡿ࠼ゝ࡜ᚩ≉ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ㄪ▷ࡀ᭤୕୰᭤ඵࡣ⩌᭤⏤⮬ࡢ⏕ᖺ஧ 
㐢୓ࡣࢢࢱᅄࡢ࠿࡯ࡢࡑࠊࡎࢀࡉ⏝᥇ࡣ᭤ࡢࢢࢱࠖ ᫆ࠕࠋࡿ࠶࡛ⓗ↷ᑐࡣ࡜࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡀ
ࣗࣆ࣏ࠊࡾ࠶࡛᭤㢟ㄢࡢ࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜ .+1 ࡶ࡜᭤஧ࡣ᭤ࡢࢢࢱࠖ 㞴ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ㑅ࡃ࡞
࣏࡟ࡽࡉࠋࡿධ࡟ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇࡀ᭤୕࡜ࡿࡵྵࡶࠖ//(<ࠕ᭤㢟ㄢࠋࡿ࠶ࡶ࡛※㉳᭤ᴦ࣮ࣛ
࠼ゝ࡜᭤ၐྜࢫࣛࢡࡶ࡟࠿࠸࡛᪉୍ࠋࡿࡲࡣ࡚ᙜࡶ࡟ࠖ▖ࡢᚰࠕࡣࡢ࡞※㉳᭤ᴦ࣮ࣛࣗࣆ
ẚࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡶࠖᕝࡿ㉮ࠖࠕ ᾏࡓࡳ࡜ྩࠖࠕ ⴥࡓࢀࡽࡅ௜ྡࠖࠕ 㤿ኳࡿࡅ㥑✵ࠕ࡞࠺ࡑ
ࡢࢢࢱࠖ㏿ࠕࡣ࡟⩌᭤⏤⮬ࡢᖺ஧ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟ࢺࢫࣜࡿࡌឤ࡜࠸ከࡀ᭤࡞ⓗᏲಖⓗ㍑
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ᚩ≉࠸࡞ࡣ࡟ᖺᏛࡢ௚ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡲྵ᭤஧ࡀ᭤
ࢀ⣮ࡣ᭤ࡢࡇ࡜ࡔ㆑ㄆࡢ⚾ࠋࡓᚓࢆᣢᨭ࠸㏆࡟⚊‶ࡰ࡯ࡣࠖ㡴ㆭᆅ኱ࠕ᭤㢟ㄢࡢ⏕ᖺ୕ 
࠶࡛␒ᐃ࡟ࡔᮍࡣ࡚ࡋ࡜᭤࠺ḷ࡜ࡴ㐍ࡀᖺᏛ࡚ࡗ࡜࡟㐩⏕Ꮫࠊࡀࡔࡢ࡞ࠖ᭤࠸ྂࠕࡃ࡞ࡶ
࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢱ࣮ࢱࣥ࢝ࡿࡼ࡟ዌకᴦ⤋⟶ࠎඖࡀ᭤ࡢࡇࡋࡔࡓࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ
ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡔ࣮ࠖࣝࢦࡢၐྜࢫࣛࢡࠕ࡛ࡲࡃ㣬ࠊࡎࡽᒃࡰ࡯ࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ
ࡋ㞴ࡀࡾ๭ࢺ࣮ࣃࡣ࡟࠺ḷ࡛ࢫࣛࢡࡢᗘ⛬ே ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ၐྜ㒊ᅄኌΰࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃ
㸸 ࡣࡃࡋⱝ 㸸 ࡣẚዪ⏨ࡢࢫࣛࢡࡢᖺ㏆ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀධ࡟㔝どࡣ᮶ᮏࡶ࡜ࡇ࠸
ே୍ே୍ࠊࣀࣛࣉࢯࡿฟࡢኌࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣᩘேࠊࡾ࠶࡛㏻ᬑࡀࢫ࣮ࢣ࠸ከࡀᛶ⏨࡛࠸ࡽࡃ
ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢫ࢖࣎ࠊࢺࣝ࢔ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡏࢃྜࢆኌࡀᩘே኱ࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ㏻ࡾవࡣኌࡢ
㐓ࢆ࣒ࢬࣜ࡜⛬㡢ࡶ࡚ࡃ࡞ฟࡣ㡢పࡢᙜᮏࠊ࣮ࣝࣀࢸࡓࡗᥞࡀ㉁ᛶ࡚࠸ᒆࡁ⾜࡜ࢇࡕࡁࡀ
࡚ࡋ࡜ၐྜᖺᏛ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸ࡽ࡙ࡋᚅᮇࡣ࡜ࡇ࠺ᥞ࡟ࢫࣛࢡࡢࡘ୍ࡀࢫࣂ࠸࡞ࡋ⬺
ࡢ๓㒊⤖⤊ࡋࡔࡓࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡁ኱ࡀ⩏ពࡾࡼࡿࡍ⏝᥇࡚ࡋ࡜᭤⏤⮬ࡢࢫࣛࢡࠊࡀ᪉࠺ᢅ
࡞ࡣ࡛༢⡆ࡣࡾྲྀ㡢ࠊࡃከ࡟ኚ኱ࡀࢫ࣮ࢣࡿࢀᔂࡀ࣮ࢽ࣮ࣔࣁ࡛ศ㒊ࡿࡍ⾜㐍㡢༙ࡀᛶ⏨
せᚲࡿࡍ៖⪃࡟ศ༑ࢆ࡜ࡇ㸧ࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳࡀ⪅ᑟᣦ࡟ⓗᮇᐃࠊࡾ࡜࡟ࡵ㛗ࢆ㛫ᮇ⩦⦎㸦࠸
ࠋࡿ࠶ࡣ
඲ࡣእ௨ࠖ࡟᫓ࠕ࠸࡞࠸࡚࠸௜ࡀࢢࢱࠋࡿ࡞࡟ᴟᑐࡢࢀࡑࡢ⏕ᖺ୍ࡣ⩌᭤⏤⮬ࡢ⏕ᖺ୕ 
ࠖ⣬ᡭࠖࠕ ⹿ࠕࠋࡿ࠸࡚࠼ቑࡀ᭤ࡿࢀ࠿ศ࡟㒊஬ࠊ㒊ᅄࠊࡾ࡞࡜᭤ࡿ࠸࡚࠸௜ࡀࢢࢱࠖ㞴ࠕ࡚
ࠊ᭤஧⣔࣮ࣛࣗࣆ࣏ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡗࡔ᭤㢟ㄢࡢ࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜ .+1 ࡀࠖࡿ࠼ࡇ⪺ࠖࠕ ࡿࡌಙࠕ
ࠊ᭤୍ࡢ୰ࡢ㞟᭤ࡣࠖ;$3$55(71,ࠖࠕ ࡟᫓ࠕࠋᚩ≉ࡶࡢࡿࢀ࠿ศࡀ๭ᙺ࡜᭤஧⣔ࢪ࣮ࢭࢵ࣓
ࣂࠊࡾࡲ㧗ࡣᗘ㞴ࡢ᭤ࠋヂ⩻ࡢ᭤ྡ⣔ࢡࢵࢩࣛࢡࡀࠖẸࡢᾉὶࠕࠊḷᡓ཯ࡀࠖ᭶ඵࡓ࠼ᾘࠕ
ࡶㄪ▷ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࠊ⣔ᒎⓎࡢ⩌᭤⏤⮬ࡢ⏕ᖺ୍ࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿㇏ࡣ࢕ࢸ࢚ࣛ
ࠖ࡟᫓ࠕ࠸࡞ࡢࢢࢱ࡟㏫ࠊ࡜࠸⃰Ⰽࡀྥഴࡢࢢࢱࡅࡔࢀࡇࠋ᭤୕ࡶ᭤࠸㧗ࡢᯝຠዌకࠊ᭤஧
ࠋࡿࡌឤ࡜࠸ⓑ㠃ࡀࡢࡘ❧┠ࡀ
࡜ࡇࡪ㑅ࡽ࠿୰ࡢࡇࢆࠖ᭤⏤⮬࠸ࡓ࠸ḷࠕࡀ࣒࣮ࢳྛࠊࡁ࡙ᇶ࡟ࢺࢫࣜ᭤㢟ㄢࡓࡋᐃỴ 
ࠋࡓࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᐃỴࡀ͇ᖺᏛ͆ࡢ࣒࣮ࢳࠊ࡛
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 ࡇࢀ࡟ࡼࡿ $ࠊ'ࠊ( ࢳ࣮࣒ࡀ୍ᖺ⏕ࠊ%ࠊ& ࢳ࣮࣒ࡀ஧ᖺ⏕ࠊ)ࢳ࣮࣒ࡀ୕ᖺ⏕࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᐇ㝿ࡢᶍᨃྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢ㡰␒࡟୪࡭ࡿ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᑦࠊࢳ࣮࣒ᵓᡂேᩘࡣ )
ࡢࡳࡀ୐ே࡛ṧࡾ஬ࢳ࣮࣒ࡀඵேࠋ

 ඲ᰯ  Ꮫᖺㄢ㢟 ⮬⏤
$ ኱ษ࡞ࡶࡢ  ክࡢୡ⏺ࢆ᫬ࡢ᪑ே
' ኱ษ࡞ࡶࡢ  ክࡢୡ⏺ࢆ/HW
V6HDUFKIRU7RPRUURZ
( ኱ษ࡞ࡶࡢ  ክࡢୡ⏺ࢆ᛹⋇ࡢࣂ࣮ࣛࢻ
% ኱ษ࡞ࡶࡢ <(//  ᚰࡢ▖
& ኱ษ࡞ࡶࡢ <(//㸦ዪኌ∧㸧 +(,:$ ࡢ㚝㸦ዪኌ∧㸧
) ኱ษ࡞ࡶࡢ  ኱ᆅㆭ㡴 ⹿

 ᑂᰝ᪉ἲ

 ௒ᅇࡢᶍᨃྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡟ࡣ ✀㢮ࡢᑂᰝ᪉ἲࢆྠ᫬࡟⏝࠸ࡿࠋ
࣭ಶேᢞ⚊
 ⮬ศࡢࢳ࣮࣒ࢆ㝖ࡃ ࡘࡢࢳ࣮࣒ࡢ₇ዌࢆࠊᑂᰝဨ࡜ྠࡌ஬ほⅬ㸦ኌ㔞ࡢ኱ᑠࠊⓎ㡢ࡢ
᫂░ࡉࠊ㏿ᗘᙉᙅࡢᕤኵࠊࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࠊḷモゎ㔘㸧࡛᥇ⅬࡍࡿࠋᚓⅬࡣ୍㡯┠࡟ࡘࡁ 㹼
Ⅼࡢභẁ㝵ࠋ
࣭࣮ࣜࢲ࣮ᢞ⚊
 ྛࢳ࣮࣒ࡢ࣮ࣜࢲࡣࠊ⮬ศࡢࢳ࣮࣒௨እࡢ ࢳ࣮࣒࠿ࡽඃ⚽㈹ࢆ஧ࡘ㑅ࡪ㸦୍఩ࠊ஧఩
ࡢ༊ูࡣࡋ࡞࠸㸧ࠋグྡᢞ⚊ࠋࡲࡓࠊ୍ྡࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡟ࡘࡁ୍ࡘࠕ≉ู⾲ᙲࠖࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ⮬ศࡢࢳ࣮࣒ࡶᑐ㇟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ≉ู⾲ᙲࡣᣦ᥹⪅ࠊకዌ
⪅ࠊࢯࣜࢫࢺ࡞࡝ࡢಶே࡟୚࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᑂᰝဨᢞ⚊
 㡢ᴦࡢᩍဨ୪ࡧ࡟እ㒊࠿ࡽᣍ⪸ࡉࢀࡓㅮᖌࡀほⅬูホ౯ࢆ⾜࠺ࠋほⅬࡣ஬㡯┠࡛ࠊኌ㔞
ࡢ኱ᑠࠊⓎ㡢ࡢ᫂░ࡉࠊ㏿ᗘᙉᙅࡢᕤኵࠊࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࠊḷモゎ㔘ࠊࡑࢀࡒࢀ 㹼 Ⅼ࡛ホ౯
ࡍࡿࠋ
 ᐇ㝿࡟ࡇ࠺ࡋࡓእ㒊ㅮᖌࢆᣍࡃሙྜࠊ㡢ᴦᩍဨࡢᩘ࡟㚷ࡳ࡚Ỵࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
㡢ᴦ₇ዌࢆホ౯ࡍࡿሙྜࠊホ౯ࡢほⅬࡣಶேࡢ୺ほ࡟ጤࡡࡽࢀࡿࡓࡵࠊ」ᩘ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡀ
⤯ᑐ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࠋᏛᰯ࡟㡢ᴦᩍဨࡀ」ᩘ࠸ࡿሙྜࠊከࡃࡢእ㒊ㅮᖌࡣᚲࡎࡋࡶᚲせ࡛ࡣ
࡞࠸ࡀࠊ᪥㡭ࡢ⦎⩦ᡂᯝ࡞࡝ࢆ▱ࡽ࡞࠸ᑂᰝဨࡀ୍ேࡣ࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ㏫
࡟㡢ᴦᩍဨࡀ୍ே࡛࠶ࡿሙྜࠊእ㒊ㅮᖌࢆᅄேࠊ஬ே࡜ቑࡸࡍ࡜ᩍ⫱ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࡣ
Ⰽྜ࠸ࢆⷧࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋே㑅࡜ேᩘࡣࡇࢀࡔࡅ୍࡛ࡘࡢㄽ㢟࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡲ࡛࠶
ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣ͆ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦͇ࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨ஧ྡ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࢀࡒࢀࡢᑂᰝࡢ≺࠸ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
 ಶேᢞ⚊ࡣࠊࠕྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡜ࡣཧຍࡍࡿࡶࡢ ࡜ࠖ࠸࠺ព⩏ࡢ☜ㄆ࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜ࢆ≺
	
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ဨᰝᑂ࡚࠼ᩒࠋࡿࡵồࢆ࡜ࡇࡃ⫈ࢆዌ₇ࡢ࣒࣮ࢳࡢ௚ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾࢃ⤊࡛ࢀࡑࡤ࠼ḷࠋ࠺
ࡔࡓࠋࡿ᮶ฟᚅᮇࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆᚰ㛵࡟ᛶ㐪┦ࡸᛶ࿴ぶࡢ࡜⚊ᢞဨᰝᑂࠊࡵồࢆἲ᪉ࡌྠ࡜
ࡓࡗḷࠊ࡜࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿฟࡀᚐ⏕࠸࡞ࡋຍཧࡽ࠿➃࡜ࡿࡵồࢆ┠㡯ࡢࡃከࡾࡲ࠶ࡋ
ࠋࡿ࡞࡜ᡤ▷ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ⾲Ⓨ᫬༶ࡢᯝ⤖ࠊࡵࡓࡿࡍฟᥦࢆ⣬⏝ᰝᑂࡀ࡚඲ࡢࡶ
ࢡࣥࢥၐྜࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࡀࠖ௵ᢸࠕࡣ࡚࠸࠾࡟ᰯᏛࡢ㝿ᐇࡣ⚊ᢞ࣮ࢲ࣮ࣜ 
ᚲࡣ୚㛵ࡢ௵ᢸ⣭Ꮫࠋࡿࡵ༨ࢆᚰ୰ࡢࡑࡀືά⣭Ꮫࡣ⩦⦎࡟≉ࠋࡿࡍᒓ࡟ືάู≉ࡣ࣮ࣝ
ࢀඃ࡟ⓗᴦ㡢࡟≉ࠊࡣ࡜ࡇࡍ♧࡛Ⅼほࡢูࡣ࡜࠼ᫎ᮶ฟ࡞ⓗᴦ㡢ࠊࢆᯝᡂⓗ⫱ᩍࠋࡿ࠶ࡎ
ᴦ㡢ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆࡧᏛ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࡬࣒࣮ࢳ࠸࡞࠼㈔ࢆ౯ホࡓ
࣑ࣞࣗࢩࡣᅇ௒ࠖࠋ ㈹ேಶࠕ࠺࠸࡜͐ࡿ࠼⪃࠺ࡇࡣ⏕ඛࠊ࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࡗ௮࠺ࡇࡣ㐩⏕ඛࡢ
ࢆධᑟࡶ࡚࠸࠾࡟ᰯᏛࡢ㝿ᐇࠊࡀࡿ࡞࡟⚊ᢞࡢ࡛ሙ❧࠺࠸࡜࣮ࠖࢲ࣮ࣜࠕ࡛ࡢ࡞ࣥࣙࢩ࣮
ࠊࡀࡿ࠶࡛Ⅼ฼ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ⾲Ⓨ᫬༶ࠊ࠸㐪ࡣ࡜⚊ᢞேಶࠋࡿᒃ࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡵồ
࠼⪃࡜Ⅼ㞴ࡀศ㒊ࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟౯ホࡓࡋ┪▩࡜ᯝ⤖ィ㞟ࡢ⚊ᢞேಶࡿࢀࡉ♧㛤᪥ᚋ
ࠋࡿ
ࢀ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛࣮ࣝࢡࣥࢥᴦ㡢ࠊ࡛ࡢࡶࡿࡍ౯ホࢆࡉᑛࡢᯝᡂⓗᴦ㡢ࡣ⚊ᢞဨᰝᑂ 
ࡿࡍࢫ࣮࢛࢝ࣇ࡟ࡅࡔศ㒊ᴦ㡢ࡾ㏻ࡢ㏙๓ࠊࡀࡿ࠼ゝࡶ࡜౯ホ࡞ⓗ㉁ᮏࡶ࡜ࡗࡶࡀࢀࡇࡤ
ᩘ」ࠊࡣࡢࡓࡋ࡟౯ホูⅬほࠋࡿ࠶ࡣᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡚ᤞࡾษࢆࡳṌ࡞ⓗ⫱ᩍ࡛࡜ࡇ
ࡲࡃ㣬ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡋド᳨ࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋ⮴୍࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀ๭ࡀ౯ホࡢဨᰝᑂ
ࡏࡉឤᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍࢆ᪉ぢࡌྠࡶ࡚ࡗゝ࡜ဨᰝᑂࠕࡣ࡚ࡋ࡜࠸≺࡛
࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ᪉ࡃᣍࢆဨᰝᑂࡢࡽ࠿እᏛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡳࡢဨᩍ⛉ᑓᴦ㡢ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ
ࠋࡿࢀඃ࡟ᛶ᫬༶ࠊࡵࡓࡿ᮶ฟ⾲Ⓨ࡚ࡋィ㞟࡛ሙࡢࡑࠋࡿ࠼⪃
ࡿ࠼⪃࡜㉁ᮏࡀࡽࡕࡇࡣ࡚ࡋ࡜౯ホࠋࡿࡵồࢆぢᡤࡎᚲ࡟௚ࡢᩘⅬࡣ⚊ᢞဨᰝᑂࠊ࠾࡞ 
ࡲ␃࡟ࢺ࣓ࣥࢥ࠸▷ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀࢀᜍࡍ㏨ࡁ⫈ࢆዌ₇࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢥ࡟⣽ヲࡾవࠊࡀ
࢔ࣜࣕ࢟ࡢ࡚ࡋ࡜ဨᰝᑂࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞ࡏṧࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡓࡋ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠊࡾ
ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍಖ☜ࡎᚲࡣဨᰝᑂࡢࣥ࢖࣓࡞ᐩ㇏㦂⤒ࠊ࡛ࡢࡿࢀࡉྑᕥࡃࡁ኱࡟ࣝ࢟ࢫࡸ

࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜᨃᶍ

ᯝ⤖ᰝᑂ 

࠶࡛ᯝ⤖Ⅼ᥇ࡢ࡬᭤⏤⮬࡜᭤㢟ㄢࡢဨᰝᑂࡢྡ஧ࠋࡾ㏻ࡢࢪ࣮࣌ḟࡣᯝ⤖ࡢ⚊ᢞဨᰝᑂ 
͇࠸ࡋࢁࡼࡡᴫ ͆ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟Ⅼ‶Ⅼභࡃ࡞ࡣ࡛Ⅼ‶Ⅼ஬ࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ⓗ⯡୍㛫ᕰࠋࡿ
࡟࡜ࡇ࠺㏞࡛ࠖ࠿  ࠿ ࠕࠊࡽ࡞ἲⅬභࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿࢀࡉ࡜ࠖࠕ࡜ࡔἲⅬ஬ࡀⅬᚓ࠺࠸࡜
ࢆⅬప᭱ࠊྜሙࡢᘧ᪉࠺࠸࡜ࠊࡿࡵࡣ࡚ᙜ࡟࠿ࡇ࡝ࡢࢪ࣮ࢸࢫࡢ㝵ẁᩘ」ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࡞
࡞࡟㝵ẁ஬࡟ⓗ㉁ᐇࡶἲⅬ஬ࠊ㝵ẁᅄ࡟ⓗ㉁ᐇࡣἲⅬ஬ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛⛥࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇࡍฟ
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ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ㏻ᐃ᝿ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ࠖࠕࡣప᭱ࠊࡶ࡚ࡳࢆᯝ⤖Ⅼ᥇ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ
࣮ࢣ࠸ࡃ࡟ࡋฟࡵࡓࡿ࡞࡟Ⅼ㓄ࡢࠖࡁ࠾࡚ࡗ࡜ࠕࡣ࡚ࡗ࡜࡟ဨᰝᑂࡶⅬ㧗᭱ࠊࡘ୍࠺ࡶ 
࡞ࡀ࠸ࡽࡵࡓ࡟࡜ࡇࡍฟࢆⅬ㧗᭱ࡣ⪅Ⅼ᥇ࡢࢪ࣮࣌ ࠊࡃࡁ኱ࡀᕪேಶࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀࢫ
ᰝᑂࡢᅇ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋ͇ࡳࡋᝰࡋฟ͆ࢆⅬ㧗࡛᭱ࡲࡿ⮳࡟ዌ₇ࡢ )ࠊ& ࡣࢪ࣮࣌ ࠊࡀ࠸
ዌࡣࡳࡋᝰࡋฟࠊࡵࡓࡓࡗࡔ࣒࣮ࢳ) ࡓࡋዌ₇࡟ᚋ᭱ࡀࡢࡓࡋᚓ⋓ࢆⅬ㧗᭱ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟
ඃࡶ࡜ࡗࡶࡀ࣒࣮ࢳ$ ࡤ࠼౛ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡋ⮴୍ࡶࡋࡎᚲࡣᗘᡂ᏶࡜㡰ዌ₇ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋຌ
ࠋࡿᚓࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ᢚࡃపࡀⅬᚓࡢయ඲࡚ࡗࡼ࡟ࡳࡋᝰࡋฟࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ
࡝ࡣ࡛㝵ẁࡓࡗࢃ⤊ࡀධグⅬᚓࡢ㒊඲ࡣဨᰝᑂࠊࡾ࠶ࡣ࠸≺ࡶ࡟࡜ࡇࡓࡋ࡟౯ホู┠㡯 
࡛౯ホᑐ┦ࡣ఩㡰࡞ⓗ⤊᭱ࠋࡿ࡞ࡃࡽ࡙ࡋᥱᢕࢆ࠿ࡓࡋᚓ⋓ࢆⅬ࠸㧗ࡶ࡜ࡗࡶࡀ⪅ዌ₇ࡢ
ࡣ࡛Ⅼど࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࢀඃࡀࡽࡕ࡝࡜ࡿ࡭ẚࢆ࡜࣒࣮ࢳࡢ࡝࡜࣒࣮ࢳࡢ࡝ࠊࡀࡿࢀࡉ࡞
ࠋࡿ࡞ࡃࡃ࡟ࢀධࡀᩘⅬ
ࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋฟ᱌ࢆἲ᪉ᰝᑂࡢ࡚࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ࢺ࣓ࣥࢥࡃ࡞ࡣ࡛ᩘⅬࡣ㉁ᮏࡢ౯ホ 
≀ࡀࠖࠕ ࠸ࡼࡀࠐࠐࠕࠊ᪉୍ࡿῶࡀ㛫᫬ࡍࡸ㈝࡟୚௜ᩘⅬࡤࡵ㎸ࡁᥥ࡟⣽ヲࡣࢺ࣓ࣥࢥ
࡞࡜ࡢࡶ࠺ྜࡋ᏶⿵࡟஫┦ࡣࢺ࣓ࣥࢥ࡜Ꮠᩘ࡛ࡲࡃ㣬ࠋ࠸࡞ࡽࢃఏࡣព┿ࡣ࡛ࠖ࠸࡞ࡾ㊊
࡟ࢀࡇࠊࡵࡓ࠸↓࡝Ṥࡣ㛫᫬ࡿࡍᩙ᥎ࢆධグࡢ࡬⣬⏝ᰝᑂࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡀࡔ࠸≺ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ㡪ᙳ᥋┤࡟ᗘᡂ᏶ࡢ౯ホࡀᐻከࡢࠖ㦂⤒ᰝᑂࡢ࡛ᘧ᪉ࡌྠࠕࡣ࡚ࡋ㛵

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
ࡗ࠿࡞ࡋ⏝᥇ࢆ᪉ࡾࡸࡿࡍᙜᢸࢆᖺᏛࡌྠࡀဨ඲⪅ຍཧࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗࢠࣞࡢᅇ௒ 
㑅ࠕࠊࡾ࡞࡟ࡵ㧗ࡣᗘ㞴᭤ᴦ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡾ࠶࡛ᐃ᝿࠺࠸࡜ࠖ⏕ᖺ୕Ꮫ୰ဨ඲ࠕࡣ࡛ࡲ௒ࠋࡓ
ࠊࡀ᭤࠸పࡢᗘ㞴࡟⏕ᖺ୍ࡣᅇ௒ࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡃ࡟ࡌ⏕ࡣࠖ฼୙฼᭷ࡢ࡛㝵ẁ᭤
࣮ࣞࢢࡢ᭤࡛ࡅࡔࡿࡍຍཧ࡟࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜᨃᶍ࡚ࡋ࡜⏕ᖺ୕ࠊࡋ୰㞟ࡀ᭤࠸㧗࡟⏕ᖺ୕
ዌ₇࡚ࡋ࡜⏕ᖺ୕ࡣᯝ⤖ᰝᑂ࡟㝿ᐇࠋ࠸࡞ࡵྰࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸ാ࡟฼᭷࡚ࡗࡼ࡟㸧᱁㸦ࢻ
ࡢ‶ᮍ  ࡀᩘࢫࣛࢡ᝿ࡣ᪉ࡾࡸࡢࡇࡤ࠼ゝࢆᐇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᚓ⋓ࢆⅬ㧗᭱ࡀ࣒࣮ࢳ) ࡓࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ែ஦ࡿ࠺ࡾ࠶ࡣ࡛ᰯᶍつᑠ
࠼⾜ࢆ࣮ࠖࣝࢡࣥࢥࠕ࡛ᰯᏛࡢࢫࣛࢡ୕࡛ᰯ඲ࠊࢫࣛࢡ୍ᖺᏛྛࠊࡤ࠼ゝࢆ࡜ࡇ࡞➃ᴟ 
࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀᅇ ͇ୖࠋ ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡓ຾ ࡣ͆⏕ᖺ୕ࠋࡿ࠸࡚࠼ぢࡽ࠿ึ᭱ࡣ㊅ᖐࡢ㈇຾ࡤ
⏕ᖺ஧࡟㏫ࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿࡀୖࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢᖺᏛ୰ࠊ࡛ࡢ࡞⏕ᖺ஧ࡤࢀࡍ࡜ࡿ
ࡀ఩㡰࡟ⓗ࿴ㄪᐃணࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࢀ࠿ᢤ࡟⏕ᖺ୍ࡤࡵพࡀࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞ࡃ㏆࡟ᘧ൤ࡾࡼ࠺ゝ࡜ᢏ➇ࡣ࣮ࣝࢡࣥࢥၐ ྜࠊࡣྜሙ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡛ᐃ᝿
௒࡜ࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠶ࡶ᪉ࡾࡸ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋᐃᅛ࡛ᖺᏛࢆࢺࢫࣜ┠᭤ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔ 
ࡀᖺᏛ඲ࡽ࠿᭤ ࠊࡵ࡜ࡲ࡟ࡘ୍ࢆࢺࢫࣜ᭤⏤⮬ࡢ᭤ ᖺᏛྛࠋࡓࡌឤ࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡢᅇ
๓ࡢࡵࡓࡿࡍ᭹ඞࢆࢀࡑࡸᗘ㞴ࠊྜሙࡢࡑ㸦࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡶ᪉ࡾࡸ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠺ࡧ㑅
ࠋ㸧ࡿࢀࡽࡵồࡀ࢘ࣁ࢘ࣀࡓࡋ❧☜࡟ဨᩍ࡚ࡋ㛵࡟୚௜ࡢ⾡ᢏࠊᥦ
࠶࡛ᨃᶍ࡛࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀ㏵┠࠺࠸࡜ࠖࡾసẼᅖ㞺࠺ḷࠕࡣࡢࡓࡅタࢆၐྜᰯ඲ 
࡜࠺ḷ࡛ᙅே  ⏕Ꮫຍཧ඲࡟ࡅࡲ࠾ࠊࡃపࡀᗘ㞴ࡣࠖ ࡢࡶ࡞ษ኱࡚ࠕ ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ኱ࡵࡓࡿ
ࡿࡏࢃྜࢆኌḷࡀ㐩ᚐ⏕࠺㐪ࡢ㝵ẁ㐩Ⓨࠊࡶၐྜᰯ඲ࡢ㝿ᐇࠋࡓࡗ࡞࡜ᗘᡂ᏶࠸ࡋࡽᬕ⣲
ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ㦂యࢆ㛫✵㡢࠸࡞ࡁ࡛㦂యࡣ࡛㸧ືά⣭Ꮫ㸦ࢫࣛࢡࠊ࡛࡜ࡇ
࡟ၐྜᰯ඲͆ࡣ㝿ᐇࠊ᪉୍࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟㦂⤒࠸Ⰻࡣ࡚ࡗ࡜࡟㐩⏕Ꮫࡢᮃᚿ⫋ᩍࠋࡔࡎࡣ
ṧࡀࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡴ㎸ࡾ⧊࡟୰ࡢ㊶ᐇࡢᅇ௒ࡣࢀࡑࠊ࡛ࡎࡣࡿ࠶ࡀ͇⩦⦎ࡓࡅྥ
ࠋࡿ࠶࡛ᛕ
ࡿ࡞࡟ᩱᮦ┬཯ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ㞴࡚ࡋฟ✺ࡀ //(< ࡢ⏕ᖺ஧࡟≉ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᗘ㞴ࡢ᭤㢟ㄢ 
ࢳࡢࡘ୍ࠊࡀࡔࡵࡓࡓࡗ࠿࡞࠼ຍࢆṇಟࡀဨᩍ࡟⚊ᢞࡢࡽ࠿࣒࣮ࢳࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡣ࡜ࡇ
⤖ࡓࡋ⏝᥇ࢆ∧ၐྜኌዪࡵࡓࡓࡗ࠿࡞࠸ࡀኌ⏨ࡣ࡟࣒࣮ࢳ& ࡟≉ࠊᗘ⛬ேඵࡀဨᡂࡢ࣒࣮
ࡣ࡛ᰯᏛ୰ࡢ㝿ᐇࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛㈇຾࡛ಥᅵࡌྠ࡜࣒࣮ࢳ% ࡓࡋ⏝౑ࢆ∧ኌΰࠊᯝ
㏙๓ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐺ࡶࡋࡎᚲ࡟ၐྜࡣẚዪ⏨ࡢෆࢫࣛࢡࠊ࠼ゝࡣ࡜ࡔ஦࠸࡞࠼ࡾࡇ㉳
ኌΰࠋࡿ࠶࡛≧⌧ࡀࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡃከࡣ㛫᫬ࡃ๭࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢫ࢖࣎ࡢኌ⏨࡟≉ࠋࡾ㏻ࡢ
ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃゝ࡜࠸ࡋཝࡾ࡞࠿ࡣ࡛ၐྜࢫࣛࢡࠊࡣၐྜ㒊ᅄ
ᢸዌక࡟᪥ᙜ࣮ࣝࢡࣥࢥࡀࢁࡇ࡜ࡓࡗࡔࣉ࣮ࣝࢢࡢே୐࡜ࡶ࡜ࡶࡣ࣒࣮ࢳ )ࠊ୰࡞ࢇࡑ 
ே஬ࡀᩘே࠺ḷࠊࡋ࡞ࡇࢆዌక࡛⯆༶ࡰ࡯ࡀே୍ࡓࡗࡔࡎࡣ࠺ḷࠊᖍḞࡎࡁ࡛ຍཧࡀ⪅ᙜ
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ࠖ࠸࡞ࡣ࿡ពࡢ✲◊ࡽࡓࡗゝࢆࢀࡇࠕࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡞ࡇ࠸ḷࢆၐྜ㒊ᅄࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗ࡞࡜
ࣞࣕࢳ࡞ㅛ↓ࡾ࡞࠿ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡋ࢔ࣜࢡࢆࣝ࣋ࣞࡢᐃ୍ࡀ⾡ᢏ࡜㔞ຊࡢဨᡂࠊࡀ࠺ᛮࡣ࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ドࡀ࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖࡟ᯝᡂ࡜ࢇࡕࡁࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࢪࣥ
ࡶࡢࡘ୍ࠓࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡔࡎࡣࡿ࠶࡛ࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࢫ࢖࢛ࣦࠊࡣ࡜ၐྜࢫࣛࢡࡢᰯᏛ୰ 
࣮࢕ࣇࢯࣟ࢕ࣇࡣ࡚ࡋ࡜ືάู≉ࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡜ඛඃࡀ㠃ഃࡢࠔᴗసྠඹࡿࡆୖࡾసࢆࡢ
᥇ࡸࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗࢠ࡛ࣞఱዴᗘᡂ᏶ࡢ㠃ഃⓗᴦ㡢͆ࡣ࡛㊶ᐇࡢᅇ௒ࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗྔ࡟
ᅗࡀ࡜ࡇ͇࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡲ⏕ࡀࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࡞࠺ࡼࡿ࠼㉺ࡾ஌࡟༢⡆ࢆኵᕤࡢ࣒ࢸࢫࢩⅬ
ࠋ࠸࡞ᚓࡌ⚗ࢆ࠸ᛮ࡞⫗⓶ࡣ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ᙧࡓࢀࡉ᫂ドࡶࡎࡽ

ࡵ࡜ࡲ

࡟ࡾసࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗࢠ࡛ࣞ୰ࡿࡵ㐍ࢆᴗసࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࠶࡟ࠖἲ᪉ᰝᑂࠕࡣᏊ㦵ࡢㄽᮏ 
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡣ࡜ࡇࡓࡗ⛣ࡀᚰ㔜
࠶ࠋࡿ࠶࡟ࡡ㔜ࡳ✚ࡢࡑࠊ⩦⦎ࡢ࡛ෆ⣭Ꮫࠊࡣྰṇࡢ࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜࡢ࡚ࡋ࡜ືάู≉ 
ⓗḟ๪ࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗᴦ㡢࡚ࡋࡑ͐࡟ࣥ࢖࣓ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡍ␎ᨷ࡟ⓗ␎ᡓࢆᢏ➇ࠊ࿡ពࡿ
ࠊࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿసࢆࠖၐྜ࠸Ⰻࠕࡶ࡛ဨᩍ࠸࡞ࡓᣢࢆ㔞ຊⓗᴦ㡢ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞
ࢫࢩᰝᑂࠊࡃ࠿ࡶ࡜ࡣ᭤㑅ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㊶ᐇࡢᅇ௒ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ㐃୍ࡢ࡚࠼⪃࡜
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡟ࡍࡔ࠸ぢࢆࢺࣥࣄࡢ࡬ࡳ⤌ࡾྲྀࡓࡋ࠺ࡑ࡟࣒ࢸ
ࡿࡍࢺࣇࢩ࡟㧗᪉ࡢᡂసࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡢ͇᪉௙ࡢ⩦⦎㸧࡞ⓗᴦ㡢㸦͆ ᅇ୍ࠊࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡇ 
ࠋࡿࡌ㛢ࢆ✏ᮏࠊ࡚ᚓࢆカᩍࡢ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀせᚲ



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